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Sobre projectes recents 
de parcs, places, paisatges i dJaltres espais lliures 
ENRZC SERRA 
1. Parlem constantment de12espai Iliure-públici entretots fó- calia fer un non tipus de parc. 
rem incapa~os de dir com hadeser el parc, el jardio la p la~aque  corres- Dels quatre avantprojectes encarregats per I'Ajuntament per 
ponen a la ciutat actual. Per tal de cagar aquest fantasma els arquitectes al parc de la Sagrera-Sant Andreu seleccionem dos projecres que es 
més preocupats en la qüestió ens proposen els seus dibuixos alternatius plantegen el problema del parc de maneres molr diferenrs. 
en els recents concursos que ajuntaments i altrer entitats públiques han E. Batlle i J.Roig ens proposen una altra vegada 1-lternativa 
convocar arreu de Catalunya els darrers dos anys. La recerca de noves de la irregularitat natural enfront de I'ordre urbi  edificat. Es una fór- 
formes i el consegüent debar es van generalitzar amb el concurs peral mula que dominen molt bé i que, a pnori, ofereix rnoltes garanties. 
parc de l'antic escorxador de Barcelona i des de llavors finr ara la pro- El parc angler és molt "narcis" iapareixcom unobjectepreo- 
ducció de projectes que tenen com a objectiu I'espai lliure públic ha es- cupat exclusivament per la seva logica interna (moviments topogrifics, 
tat molr abundosa.' plantacions, punts perrpectius, recorreguts ...). 
En aquesr context i sota la influencia de la crítica qualificada Potser els punts menys resolts de la proposta estan en el con- 
(J. Rikwert, A. Gnimbach, O .  Bohigas ... ), que insisreixen la necessitat tacte amb la zonaesportiva i amb ladificultat de consewació. Possible- 
de trobar la forma propia de I'espai modern, cal preguntar-se per lasig- ment I'ús efectiu del parc, jaque haestat I'escollit, alterariles previsions 
nificació i la qualitat de les nostres propostes. Cal exercitar la crítica. dels projecristes. 
2. La projecració unitaria de les plantacions i altres compo- L'equip BN-Tarragó-Bellmunt ens proposa per al mateix 
nents de I'espai lliure d'ús públic és quelcom recent. Els parcs del Re- rector una altra solució també f o r ~ a  coherent amb la proposta que van 
naixement-Barroc eren accessoris de palaus i cartells i fins als comensa- presentar al concurs peral parc de I'escorxador. 
menrs del s. XIX no es generalitzi en les grans ciutats la projectació de Aquesr equip esti engatjat en la recerca &un nou sistema 
parcs públicr. d'ordre geometric per als diferents componentr vegetals i construits 
J. Stubben ens presenta a comensaments de segle la següent que configuren un parc. En el "sete cel" la seva millor qualirat estava en 
classificació d'ordenacions vegetals: la sirnplicitat i la novetat d'una geometria, en la disporició de I'arbrat, 
a) fileres d'arbres en els carrers i places; tolerant amb les diferents directrius. Aqui la geomerria es complica 
bj tapissos verds ambo sense arbustos i florals en les places i pero el codi és el mateix. Virtuts: la gran qualitat i escala dels espair 
al llarg delr vials; oberts interiors, I'habilitat a resoldre els salts topogrifics i I'excel.lent 
C) grans parcs a I'interior i a I'exterior de la ciutat. posició de Paparcament a la part superior. 
En les places, la vegetació es propora, gairebé sempre, Defecte: la dificultat d'assumir d'una manera senzilla les 
d'acord amb tragats elementals que reforcen la geometria del seu peri- rnoltes directrius que la ciutat emboca en aquest sector. Els límits del 
metre. Una excepció la consrirueixen les places rancades a I'anglesa, parc es posen en relació amb i'ordre edificat per mirji d'un sistema de 
d'ús per al veinat, amb disposicions irregulars de l'arbrat. geometries menors molt complex, que resta unitat al projecte. 
En els parcs Pesril arquitectonic del Renaixement-Barroc va L'opció per un nou ordre geomerric estricte, per auna nova i 
ésser ripidamenr abandonat i s'imposi arreu la manera "irregular". El cornplexa regularitat en el disseny de parcs és la proposta magnífica 
parc urbi  es proposa com a il.lusió de la propia natura. Els arranjaments d'aquest equip. 
llatins i les composicions mixtes combinant naturalisme i formacions Es un empenyorament dificil i suggestiu que pot concloure 
regulars van apareixer al canvi de segle. El moviment modern es ~ lanre -  en un nou model de parcs. 
j i  d'altres objectius i no  va formular alternatives per als espais Iliures.' 4. U N  CEMENTIRI. En un lloc tan suggeridor, poques 
Pero aquestes eren les opcionr per a la ciutat del s. XIX i transformacions calia fer-hi, o potser ni tan sols transformacions ... 
const i~eixen un bagatge de models gairebé sempre inadequat a la ciutat El projecte Ariadna, guanyador del concurs per al cementii 
d'avui. de les Borges Blanques, és sobretot una inrewenció en el paisatge, la 
Ara els nous temes i qüestions que enr preocupen i generen forcosa alteració d'un paisatge. Interessa llegir aquesta proposta d'E. 
noves formes són: Batlle i J. Roigdes delesrubtils relacionsqueplantejaentreels elements 
-La reconsideració funcional de I'espai lliure urbi: els espais projectats constituits i el caricter del Iloc; el traSat del vial d'accés, estret 
lliures s'usen més inteniament i d'altres maneres. i molt adaptat a la dificil condició topogrifica, cerca els emplagaments 
-La relació de I'espai lliure amb les noves formes de creixe- adequats on situar les intervencions de rransformació paisatgistica més 
ment urbi residencial: els accessos i les bandes de contacte amb els nous imuortants. Pero aouestes inrervencions. fortes uer raonsdeuroerama. 
. u .  
ordres edificars es presenten com a problemes nous i complexos. es configuren sempre irregulament en funció de la identitat del paratge 
La recerca d'un nou sistema d'ordre en la comuosició i ierar- triar. El rractament de les feixer de tombes es formalitzaamb el reoerro- 
quització dels diferents i nous components de I'espai Iliure. 
-La reinterpreració critica dels models del s. XIX. 
3. DOS PARCS. La solució &H. Piñon i A. Viaplana, peral 
parc urbi  del Besos (ler premi) constitueix la resposta més allunyada a 
les formes del s. XIX. 
Tots els components del parc han estat reconsiderats; si en les 
proportes del realisme naturalista és el sistema de recorreguts I'element 
estmcmral que relliga els diferents elements del paisatge, aquí els recor- 
reguts esdevenen un element més en lacomposició. Artificiosament se- 
gregats de la base del parc apareixen com un objecte. Tot  el repenori 
ri d'elements propis de la jardineria: murets, oergoler, pilars. 
El projecte del cementiri ha esdevingut, en mans d'aquest 
equip, un projecte de paisatgisme. 
En el projecte Ariadna la rensibilitat &E. Batlle i J. Roig per 
interpretar i projectar el paisatge ha trobat I'escala adequada; I'escala 
natural del propi paisatge. 
La proposta (1910-1973) de J.L. Mateo també transforma el 
projecte de cementiri en un projecre de parc. En aquert cas tota I'obra 
d'infrastruhura i constmcció, que el programa reclamava, es concentra 
en el perimetre del uarc situat al fons delavall. iugant aixiel rol de tanca 
. " 
d'rlemcntsqueconsritueix c¡parcsc'ns rnostracom unacol.lecci~d'ah- 8 de mirador. La i~terucnrió. m& rotunda que en el projecte anterior, 
jecrcs snhrc una base topogrifica abstractament plana. rambk busca la seva Ibaira interior en la urouiacstnicrura ro~oara f~ca  i 
. . . "  
N o  obstant és perceptible una certa unirat. en la connerió paisatgística del lloc. - 
mai casual de les diferents parts; les ünies d'arbrat tanquen sempre les 5. PLACES 1 ALTRES LLOCS INCLASSIFICABLES. 
perspectives Ilunyanes, la situació dels elements simbol, I'intersecció L'espai urbi gironi en que es proposa Pordenació de la placa la Consti- 
dels tipus de recorregut ... Hi  ha pera molt bones raons per pensar en mció és extremament irregular isobretot esta limitar per un ordre edifi- 
I'exit d'unaproposta tan moderna; la capacitar (és el sectormés maltrac- catori molt confús i descabdellat. Els mitjans amb que compren els pro- 
tat de la ciutat), I'extrema economia, etc... Certament, en aquest Uoc jectistes per fer fronr a la pressió del context edificar són ben magres. 
Corporació Mcnopolitnna de Bnrcelona. Concurrper al Cementiri de les Roques Blanquer: 
1. ter. premi E .  Bntllelj. Roig. Plantn iperrpectiua. 
2.3~7.  premiJ.Ll. Mnteo. Planta In.  fase i detallr de //e1 tomber. 
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3. CorporaM Metropolitana de Barcelona. Concurr per al Parc Urbe del Besar. 
ler. premi H. PiñónIA. Viaplana. 
4. Corporació Metropolitana de Barcelona. Projene de Berenador 
a Can Calopa (Tibidabo). R. BarbalR. Pie. 
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Ajuntnrnent de Barcelona. Avant-projecter per al Parc de la SagreraISnnt Andreu 
(anticr terrenys de Pegaro). 
S. Projede de E.  BatllelJ. Roig. Premiat. 
6. Proyecte de E. BrulG. TarragólJ. Bellrnunt. 
7. Corporació Metropolitana de Barcelona. Projecte d'Urbanització de 
Santa Creu d'Olorda (Tibidabo). R. BarbalR. Pie. 
Ajuntnrnent de Lleidn. Conmrrper a la placa de la Conrtitució. 
8. Jerr. Premir ex-nequo M. Corominer/J, Sabater 
9. F. FernándrdM. Gallego. 
Ajuntnrnent dc Gironn. Concurr per a la placa de In Conrtitució. 
10. Zon. premi. J.  BorchlJ. Tarrrir/Ll. Vives. 
11. Jer. premi. J .  Esteban//. MonterolE. Toner. 
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